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博士後期の学生を対象
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約３０００本のつつじが咲く。
ゴールデンウィークには多くの
観光客でにぎわった（筑波山で）
（撮影・関田航＝体育専門学群）
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協定に調印する望月所長と岩﨑学長 （経営協議会室で）
第２回講義の様子。会場には多くの学生が集まった
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　大学時代には自分のために使え
る時間がたくさんある。その時間
を使って、新たな世界へと導いて
くれる著者たちと対話してみては
どうだろうか。新学群長にお薦め
の一冊を紹介してもらった。
新学群長が薦める一冊
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坂道状にイメージされた対向車線の様子
通勤・通学交通機関分担率（2006年）
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障害について語る谷口さん夫妻
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 一瞬の風になれ ２　─ヨウイ─ 
　　　　　　  　　　 　 佐藤多佳子 /講談社
　　　　　　　　　  　　
 大人のための算数練習帳 中学入試編
　　　 　　  　　　　　　 佐藤恒雄/ 講談社
 大正デモクラシー
　　　  　　　  　　  　　成田竜一/岩波書店
一瞬の風になれ ３　─ドン─ 
　　　　　　  　　　 　 佐藤多佳子 /講談社　　　
こんなに役立つ数学入門
　　　　　　　 広田照幸・川西琢也/筑摩書房
ウケる技術
　　　   小林昌平・山本周嗣・水野敬也/新潮社　　
ジェネラル・ルージュの凱旋
　　　　　　　　　　　 　　 海堂尊/宝島社
ひとり日和
　　  　　　　　　　青山七恵/河出書房新社
右翼と左翼
　　　　　  　　　　　　　浅羽通明/幻冬舎
一瞬の風になれ １　─イチニツイテ─ 
　　　　　　  　　　 　 佐藤多佳子 /講談社
大学会館書籍部ベストセラー 
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波大学新聞編集部では、新人
記者を募集しております。学
?
類、年次は問いません。２年生の
方も大歓迎です。
　マスコミに興味のある方はもち
ろん、パソコンに強い人、理系の
人、人と話をするのが好きな人、
取材したいテーマや好きなスポー
ツがある人……ぜひ一度、編集室
までお越し下さい。
お問い合わせ＝ 029-853-6699（編
集室）  shinbun@sakura.cc.tsukuba.
ac.jp　編集会議：毎週月曜
